三宝成就の信心 by 本多 弘之
三
宝
成
就
の
信
心
本
多
 
弘
之
真
実
の
信
心
が
あ
ら
ゆ
る
疑
い
を
破
っ
て' 
自
己
の
真
実
性
を 
見
い
だ
し
て
く
る
た
め
に
は
、
一
方
に
信
の
自
立
の
道
程
が
あ
り
、
 
ま
た
一
方
に
信
の
自
足
の
構
成
条
件
が
あ
る
。
親
鸞
は
、
法
蔵
菩 
薩
の
願
心
の
中
に
、
こ
の
両
面
が
す
で
に
し
て
語
ら
れ
て
あ
る
こ 
と
を
見
い
だ
し
た
。
道
程
は
三
願
の
転
入
で
あ
り
、
自
足
の
条
件 
は
真
実
信
心
の
三
要
素
「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
で
あ
る
と
。
信 
心
の
中
に
三
心
を
開
く
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
と
理
由
が
あ 
る
に
相
違
な
い
。
親
鸞
は
「
涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
」 
と
決
し
、
決
定
の
一
心
に
仏
道
の
証
し
を
確
信
し
た
に
も
か
か
わ 
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
に
三
一
問
答
を
起
し
て' 
『
大
経
』
十
八
願
に 
語
ら
れ
る
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
意
味
を
探
求
し
た
。
「
仏
意
測 
り
が
た
し
」
と
表
白
し
つ
つ
も' 
信
心
の
三
相
の
意
味
を
明
ら
か 
に
し
よ
う
と
し
た
。
親
鸞
が
信
に
三
相
を
見
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
本
は
『
観
経
』 
に
あ
る
。
善
導
の
『
観
経
疏
』
三
心
釈
の
指
摘
を
通
し
て
、
『
観 
経
』
の
三
心
が
三
相
に
よ
っ
て
必
生
彼
国
の
一
心
を
顕
わ
す
も
の 
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
信
心
に
は
内
面
に
信
を
歩
ま
せ
る
も
の 
が
あ
る
。
信
心
自
身
が
自
己
を
明
証
し
て
く
る
原
理
が
あ
る
。
そ 
し
て
、
そ
の
信
が
、
大
乗
仏
道
の
悲
願
を
具
体
化
す
る
真
の
原
理 
と
条
件
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
 
お
よ
そ
意
識
現
象
と
い
う
も
の
は
、
一
般
に
三
相
に
よ
っ
て
押 
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
感
情-
表
象
・
意
志
と
か
、
知
情
意
と 
か
、
仏
教
に
お
い
て
も
、
知
恵
・
慈
悲
，
方
便
と
か
、
聞
思
修
の 
三
慧
と
か
、
戒
定
慧
の
三
学
な
ど
、
意
識
現
象
を
三
面
か
ら
把
え 
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
く
そ
の
特
質
が
押
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て 
い
る
。
し
か
し
て
真
実
信
心
が
「
至
心
信
楽
欲
生
」
と
書
き
表
わ
さ
れ 
て
あ
る
こ
と
の
中
に' 
信
ず
る
と
い
う
精
神
作
用
に
含
ま
れ
る
三
33
相
を
読
み
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
『
観
経
』
に
な
ら
っ
た
と 
い
う
だ
け
で
は
な
い
意
味
が
あ
る
。
そ
の
釈
を
通
し
て
、
実
は 
『
大
経
』
の
こ
の
三
心
は
、
信
心
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
と
い 
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
宗
教
体
験
が
そ
れ
自
体 
に
充
足
す
る
だ
け
の
内
容
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る 
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
信
の
三
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ 
っ
て
、
信
の
一
念
に
お
い
て
仏
道
を
現
前
し
得
る
と
す
る
。
 
仏
道
の
伝
統
に
お
い
て
主
体
的
に
仏
教
徒
た
る
こ
と
を
表
明
す 
る
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
造
論
の
始
め
に
表
白
さ
れ
る
よ
う
に
、
三 
帰
依
文
で
あ
る
。
三
帰
依
は' 
現
に
仏
道
が
伝
承
さ
れ
て
あ
る
こ 
と
を
信
じ' 
そ
の
伝
統
に
帰
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
証
し
で
あ
る
。
 
こ
の
三
帰
依
の
充
分
な
表
明
が' 
実
は
仏
教
に
お
け
る
信
の
内
面 
に
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
仏
陀
の
教
法
を 
信
じ
、
仏
陀
の
久
遠
の
願
い
を
体
し
た
菩
薩
道
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
 
三
帰
は
自
ら
表
出
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
れ
ば
真
実
の 
信
心
と
は' 
三
帰
を
生
み
出
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か' 
そ 
れ
と
も
三
帰
が
あ
っ
て
信
が
純
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し 
て
そ
の
場
合
の
帰
依
さ
る
べ
き
三
宝
と
は
、
一
体
何
で
も
る
の
か
、
 
仏
法
僧
と
い
う
が' 
こ
の
現
代
の
世
に
お
い
て
そ
の
内
容
は
一
体 
何
な
の
か
。
末
世
の
三
宝
に
つ
い
て
は
、
『
末
法
灯
明
記
』
に
も 
論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が' 
末
法
に
三
宝
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
仏
弟
子
に
と
っ
て
至
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
三
宝 
が
帰
命
さ
れ
て
こ
そ
、
仏
弟
子
と
な
っ
て
仏
道
を
歩
み
う
る
の
で 
あ
る
。
本
論
は
し
ば
ら
く
親
鸞
の
三
一
問
答
釈
を
手
が
か
り
に
し 
て
、
真
実
の
信
心
が
三
宝
の
意
味
に
ど
う
答
え
る
の
か
を
考
え
て 
見
た
い
。
二
「
信
巻
」
の
至
心
釈
を
読
ん
で
み
る
と
、
善
導
の
至
誠
心
釈
に 
よ
っ
て
、
至
心
が
「
真
実
心
」
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
、
そ
の 
淵
源
を
『
大
経
』
の
法
蔵
菩
薩
の
因
行
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
如 
来
を
信
ず
る
信
念
が' 
涅
槃
の
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は' 
ひ
と
え
に
如
来
の
至
心
に
よ
る
。
如
来
の
至
心
と
は
、
如
来
の
至 
誠
心
、
す
な
わ
ち
真
実
心
で
あ
る
。
そ
の
如
来
の
真
実
心
の
、
真 
実
た
る
こ
と
を
『
大
経
』
の
法
蔵
菩
薩
の
修
行
に
見
い
だ
し
て
、
 
信
心
が
願
心
の
成
就
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ 
る
。
信
が
真
実
で
あ
る
と
い
っ
て
み
て
も
、
我
等
の
意
識
に
映
ず 
る
信
は' 
虚
仮
の
上
着
を
ま
と
っ
て
し
か
自
覚
さ
れ
な
い
。
純
粋 
清
浄
の
信
と
は' 
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
貫
い
て
真
実
た
ら
ん
と
立 
ち
上
る
宗
教
的
要
求
の
自
覚
し
か
な
い
。
兆
載
永
劫
に
修
行
す
る 
主
体
と
は
、
個
人
の
努
力
意
識
な
ど
で
は
な
く'
如
来
の
悲
心
が 
凡
心
を
摂
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
凡
情
の
中
に
映
し
出
さ
れ
る
真
34
実
心
の
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
を
我
等
は
自
己
の
も
の
と
は
で
き
な 
い
。
我
等
の
上
に
映
じ
て
も
、
我
等
に
と
っ
て
他
な
る
大
悲
心
で 
あ
る
。
大
い
な
る
他
な
る
が
故
に
、
我
等
を
摂
し
て
一
切
の
群
生 
海
の
主
体
と
な
っ
て
、
「穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
く
、
虚 
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
き
」
人
間
の
浮
相
に
従
い
つ
つ
、
不 
可
思
議
兆
載
の
時
に
堪
え
る
志
願
と
な
る
。
清
浄
の
真
心
と
は
、
 
不
浄
な
る
愚
悪
の
群
生
海
を
悲
し
み
、
真
心
た
ら
ん
と
す
る
宗
教 
的
要
求
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
永
劫
の
時
を
か
け
て' 
真
実
た 
ら
ん
と
す
る
も
の
を
発
掘
し' 
真
心
た
ら
ん
と
す
る
も
の
を
育
成 
し
、
成
熟
せ
し
め
て
き
た
大
悲
心
の
永
続
性
は' 
個
人
の
意
識
を 
超
え
て
十
方
衆
生
の
心
底
に
永
劫
修
行
の
宿
因
を
蓄
え
て
い
る
。
 
静
か
に
醸
酵
す
る
時
を
待
ち
つ
つ
、
不
浄
の
現
実
に
絶
望
も
せ
ず
、 
貪
瞋
の
悪
世
を
捨
て
も
せ
ず
、
む
し
ろ
穢
悪
な
る
事
実
を
荷
っ
て
、
 
宗
教
的
要
求
を
支
持
し
つ
づ
け
る
悲
願
、
そ
れ
こ
そ
大
乗
菩
薩
道 
を
荷
負
っ
た
名
前
・
法
蔵
菩
薩
と
し
て
語
ら
れ
た
る
宗
教
体
験
で 
あ
る
。
菩
提
心
の
歴
史
こ
そ
、 
一
切
人
類
の
汚
濁
の
中
に
真
実
を 
見
い
だ
し
、
真
実
を
生
み
出
し
、
真
実
そ
の
も
の
と
な
ろ
う
と
し 
た
法
蔵
菩
薩
の
歴
史
で
あ
る
。
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
起
し
、
欲 
想
・
瞋
想
・
害
想
を
起
し
続
け
て
止
む
こ
と
の
な
い
、
愚
悪
な
る 
- 
切
衆
生
の
歴
史
の
基
底
に
、
虚
仮
な
ら
ざ
る' 
諂
偽
な
ら
ざ
る
、 
空
虚
な
ら
ざ
る
真
実
を
求
め
続
け
た
如
来
清
浄
願
心
の
歴
史
が
あ
る
。至
心
の
教
言
に
真
実
の
背
景
を
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
、
至
心
を 
求
め
至
心
を
具
現
し
た
三
世
諸
仏
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
三
世
諸 
仏
を
生
み
出
し
た
真
実
心
の
歩
み
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
。
『
涅
槃
経
』 
に
よ
っ
て
「真
実
と
は
如
来
な
り
」
と
い
わ
れ
る
。
真
如
実
相
の 
如
来
は' 
真
実
心
の
情
念
を
燃
や
し
、
真
実
の
明
る
み
を
灯
さ
ん 
と
す
る
悲
心
と
な
ら
ね
ば
止
ま
な
い
。
仏
教
の
真
実
と
は
、
理
性 
に
映
る
冷
徹
な
る
対
象
的
法
則
で
は
な
い
。
煩
悩
の
生
活
を
し
て 
い
て
も
、
深
く
う
な
ず
か
ざ
る
を
得
な
い
如
来
の
言
葉
で
あ
る
。
 
如
来
の
言
葉
を
通
し
て
聞
こ
え
て
く
る
涅
槃
の
灯
火
で
あ
る
。
そ 
し
て
如
来
の
教
言
を
生
み
出
し
た
菩
提
心
の
要
求
と
、
そ
れ
を
継 
承
し
た
菩
提
心
の
荷
い
手
た
ち
が
、
皆
も
ろ
と
も
に
阿
弥
陀
の
本 
願
の
中
に
自
己
の
志
願
を
投
げ
込
ん
で
、
深
く
阿
弥
陀
を
仰
ぐ
こ 
と
が
で
き
た
。
阿
弥
陀
の
至
誠
の
前
に
、
自
己
の
志
願
の
全
て
を 
無
に
し
て
、
阿
弥
陀
を
讃
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
仏
道
の
歴
史
の 
根
源
を
阿
弥
陀
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
因
位
法
蔵
の 
真
実
と
は' 
従
っ
て
三
世
諸
仏
の
久
遠
の
背
景
で
あ
る
。
三
世
諸 
仏
の
願
い
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
蔵
因
位
の
願
行
に
感
応 
す
る
こ
と
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
諸
仏
平
等
の
衆
生
救
済
の
志
願
を
、 
衆
生
の
上
に
至
心
と
な
っ
て
成
就
せ
ん
と
す
る
法
蔵
の
願
心
の
前 
に
、
諸
仏
は
三
世
の
求
道
の
歴
史
を
捧
げ
て
供
養
す
る
に
相
違
な
35
い
。
「
一
切
煩
悩
悪
業
邪
智
の
群
生
海
」
は
、
た
だ
無
辺
無
尺
な 
る
大
悲
心
の
み
が
、
よ
く
摂
し
て
そ
の
転
成
の
方
向
を
与
え
る
こ 
と
が
で
き
る
。
無
辺
の
大
慈
悲
と
は' 
三
世
諸
仏
の
み
の
よ
く
恭 
敬
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
仏
と
仏
と
の
境
界
に
お
い
て
の
み 
無
辺
無
尺
の
慈
悲
が
響
流
す
る
。
凡
夫
は
た
だ
邪
智
邪
見
の
生
活 
に
即
し
て
、
願
行
成
就
の
名
号
に
お
い
て
如
来
の
悲
願
を
頂
だ
く 
こ
と
が
で
き
る
。
如
来
の
教
言
と
し
て
与
え
ら
れ
た
る
法
蔵
因
位 
の
修
行
の
中
に
、
三
世
諸
仏
の
願
い
を
超
え
て
、
三
世
諸
仏
が
誓 
っ
て
止
ま
な
い
衆
生
救
済
・
仏
道
成
就
の
悲
願
を
具
体
化
す
る
名 
号
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
至
心
と
は' 
信
に
お
け
る
諸 
仏
の
伝
統
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
仏
道
の
歴
史
と
の
出
会
い
で
あ 
る
。
悪
業
邪
智
を
破
ら
し
め
る
如
来
の
真
実
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
 
釈
尊
の
教
言
の
奥
底
か
ら
叫
び
つ
づ
け
る
大
慈
悲
心
と
の
出
会
い 
で
あ
る
。
我
等
は
ま
こ
と
に
三
業
と
も
に
虚
仮
不
実
な
る
煩
悩
の 
歴
史
を
荷
っ
て
生
き
て
い
る
。
人
類
の
煩
悩
の
歴
史
の
必
然
と
し 
て
、
人
間
の
上
に
煩
悩
生
活
が
現
成
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
仏
道
の
真
実
も
ま
た
三
世
諸
仏
の
求
道
の
歴
史
の
必
然
と
し
て
、
 
煩
悩
生
活
を
転
じ
愚
鈍
の
痴
情
を
転
じ
て
、
仏
道
の
悲
願
を
現
成 
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
『
大
経
』
が
、
仏
道
の
実
践
は
名
号
を
称 
念
す
る
に
あ
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
大
悲
心
の
源
底
か
ら
名
の
り 
あ
げ
た
仏
名
を
、
諸
仏
が
讃
歎
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
在
家
出
家
を
問
わ
ざ
る
無
数
の
人
々
が
仏
名
の
功
徳
に
遇
っ
て
救
わ
れ
て 
き
た
か
ら
で
あ
る
。
仏
名
に
お
い
て
仏
の
悲
願
が
現
に
は
た
ら
く 
か
ら
で
あ
る
。
仏
名
に
真
実
の
証
し
が
具
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
「
至
心
は
す
な
わ
ち
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体
と
せ
る
な
り
」
と
は
、
 
法
蔵
の
誓
う
至
心
が
三
世
諸
仏
の
真
実
の
歴
史
の
中
か
ら
真
実
心 
を
発
掘
し
、
そ
れ
を
愚
悪
の
衆
生
の
上
に
現
成
す
る
こ
と
が
で
き 
る
の
は
、
こ
の
諸
仏
称
揚
の
名
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
虚
仮 
不
実
の
身
心
に
は
、
一
切
の
物
質
的
精
神
的
満
足
と
い
う
も' 
虚 
飾
，
虚
栄
・
刹
那
的
な
充
足
で
し
か
な
い
。
生
命
を
尽
し
て
、
身 
命
を
捧
げ
て
悔
い
な
い
よ
う
な
充
足
と
は
、
真
実
の
歴
史
を
貫
い 
て
き
た
至
心
し
か
な
い
と
い
う
見
極
め
は
、
た
だ
仏
道
の
み
の
叫 
び
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
仏
に
帰
命
せ
よ
」
と
は
、
真
実
そ
れ 
自
体
の
歴
史
が
、
仏
の
伝
統
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
唯
仏
与
仏
の 
知
見
と
は
、
真
実
は
真
実
心
に
の
み
響
く
の
謂
で
あ
る
。
し
か
し 
大
乗
の
真
実
は
、
五
逆
謗
法
に
さ
え
響
か
ず
に
は
お
か
ぬ
。
大
慈 
悲
の
誓
願
は
、
仏
智
を
疑
う
我
等
に
、
仏
道
の
広
大
無
辺
の
歴
史 
を' 
名
を
称
す
る
無
数
の
人
々
の
伝
承
を
通
し
て
教
え
よ
う
と
す 
る
の
で
あ
る
。
至
誠
心
と
い
う
一
語
の
中
に'
善
導
が
『
大
経
』 
の
背
景
を
見
い
だ
し
た
の
は
、
三
業
虚
仮
の
身
に
す
ら
「
順
彼
仏 
願
故
」
の
声
が
聞
こ
え
た
か
ら
で
あ
る
。
内
外
明
闇
を
え
ら
ば
ず
、 
名
号
の
響
流
す
る
諸
仏
の
境
界
に
ふ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「真
実
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心
な
き
身
」
な
れ
ば
こ
そ' 
法
蔵
の
永
劫
修
行
の
意
味
が
あ
る
。
 
無
数
の
諸
仏
の
証
明
の
意
味
が
あ
る
。
諸
仏
の
護
念
証
誠
が
あ
る 
こ
と
こ
そ
、
我
等
が
愚
痴
邪
見
に
し
て
僑
慢
懈
怠
な
る
証
明
で
あ 
る
。
経
文
は
至
心
に
お
い
て
、
「
専
ら
清
白
の
法
を
求
め
て
群
生 
を
恵
利
し
き
。
三
宝
を
恭
敬
し
、 
師
長
に
奉
事
し
き
」
と
語
っ
て 
い
る
。
三
宝
帰
敬
の
ま
こ
と
は
、
ま
ず
至
心
な
る
仏
道
の
歴
史
と 
の
出
会
い
の
中
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
三
世
諸
仏
の
願
い
の
中
か
ら 
与
え
ら
れ
る
。
三
世
諸
仏
の
平
等
の
願
海
は
、
一
切
衆
生
の
苦
悩 
を
荷
う
平
等
の
大
悲
心
に
あ
る
。
信
心
の
も
つ
大
菩
提
心
の
意
味 
は
、
第
一
に
こ
の
至
心
の
も
つ
仏
道
の
伝
統
と
の
出
会
い
の
内
に 
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち' 
至
心
は
三
宝
の
内
の 
仏
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
と
相
い
応
じ
て' 
よ
り
深
く
そ
の
内 
容
を
徹
底
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う9
三
信
の
第
二
要
素
を
経
文
は
「
信
楽
」
と
名
づ
け
る
。
信
楽
と
は 
正
し
く
信
心
そ
の
も
の
の
相
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
親
鸞
は 
こ
の
信
楽
の
一
語
の
中
に
、
信
の
も
つ
純
粋
清
浄
の
意
味
と
と
も 
に
、
生
存
の
歓
喜
の
相
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
無
明
と
愚
痴
、
苦 
悩
と
不
安
の
空
虚
な
い
の
ち
に
対
し
て
、
信
心
の
も
つ
充
実
性
を 
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
信
ず
る
と
い
う
意
識
に
と
っ
て
は
、
こ
の
現
在
の
充
実
ほ
ど
信
の
有
意
義
な
る
を
証
し
す
る
も
の
は
な
い
。
 
信
心
歓
喜
と
い
う
言
葉
ほ
ど
、
宗
教
体
験
の
直
接
的
明
証
は
な
い
。
 
生
命
が
充
実
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
真
実
の
い
の
ち
を
証 
し
す
る
も
の
は
な
い
。
疑
蓋
が
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
信
の
純 
粋
な
る
充
溢
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
信
の
純
粋
性
を
顕
彰
す
る
も 
の
こ
そ
、
歓
喜
の
相
で
あ
る
。
「
十
地
品
」
に
は
、
菩
薩
初
地
の 
歓
喜
に
は' 
怖
畏
心
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
生
存
そ
の
も
の 
か
ら
く
る
不
安
と
か
恐
怖
と
か
は
、
生
の
空
虚
さ
に
由
来
す
る
。
 
生
活
の
一
瞬
一
瞬
に
充
実
せ
る
信
頼
が
あ
る
な
ら
ば
、
与
え
ら
れ 
た
生
命
は
歓
喜
の
日
日
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
生
命
の
終
り
す
ら 
も
、
い
よ
い
よ
歓
喜
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞 
は
信
心
の
徳
に
お
い
て
、
人
間
の
独
立
性
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で 
あ
る
。
信
の
与
え
る
生
活
と
は
、
如
来
の
家
に
生
れ
て
、
如
来
の 
家
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
疑
う.
へ
く
も
な
く'
人
間
が 
何
も
の
に
も
縛
ら
れ
ず' 
何
も
の
を
も
恐
れ
ず
、
独
立
す
る
道
が 
そ
こ
に
あ
る
。
「
自
に
よ
っ
て
他
に
よ
ら
ざ
れ
」
と
の
遺
言
は
、
 
信
心
歓
喜
の
と
こ
ろ
に
自
足
さ
れ
る
。
他
を
求
め
ず
し
て
す
で
に 
し
て
満
ち
足
り
て
、
魔
の
誘
惑
も
受
け
な
い
と
い
う
喜
び' 
そ
こ 
に
自
立
せ
る
信
心
の
人
が
あ
る
。
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て' 
大
信 
心
が
人
間
に
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
信
頼
を
回
復
せ
し
め
、
一
子 
地
の
自
覚
を
与
え
て' 
「
如
来
と
等
し
」
い
位
を
与
え
る
と
い
う
。
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信
の
生
活
と
は
、
如
来
と
等
し
い
と
い
う
尊
厳
性
の
自
覚
に
お
い 
て
、
独
尊
な
る
自
重
の
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
信
と
い
う
こ
と
を
生
起
せ
し
め
る
も
の
が' 
聞
と
思 
で
あ
る
こ
と
を
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
信
心
と 
い
う
は
、
聞
思
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
恵
で
あ
る
。
信
心
歓
喜 
と
い
う
こ
と
も' 
教
法
に
よ
っ
て
導
か
れ' 
教
言
に
励
ま
さ
れ
る 
生
活
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
聞
を
通
し
て
教
に
触
れ' 
教 
に
繰
返
し
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
を
教
え
ら
れ
る
。
真
実
は
、
 
疑
い
と
迷
い
と
の
対
話
と
思
惟
を
く
ぐ
っ
て
、
い
よ
い
よ
真
実
な 
る
こ
と
を
確
証
し
て
い
く
。
信
心
の
意
識
を
満
た
す
相
が
歓
喜
で 
あ
る
な
ら' 
そ
の
信
心
を
常
に
現
成
せ
し
め
て
く
る
内
な
る
作
用 
が
聞
と
思
で
あ
る
。
聞
も
思
も
そ
の
対
象
は
教
法
で
あ
る
。
教
法 
に
説
か
れ
た
る
真
実
で
茴
る
。
教
法
を
聞
思
し
て
い
く
こ
と
に
よ 
っ
て
、
信
心
が
歓
喜
の
相
を
う
る
。
真
実
誠
満
、
歓
喜
賀
慶
の
心 
は
、
諸
仏
が
求
め
た
真
実
を
聞
き
開
き
、
自
己
の
宗
教
体
験
と
な 
る
ま
で
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
信
心
の
人
に
与
え
ら
れ
る
。
 
煩
悩
具
足
に
し
て
不
平
不
満
な
る
生
活
意
識
か
ら
は
、
考
え
及
ば 
な
い
涅
槃
界
の
満
足
が' 
仏
陀
の
教
言
を
聞
き
開
く
こ
と
を
通
し 
て
与
え
ら
れ
る
。
法
蔵
因
位
の
修
行
は' 
五
劫
思
惟
を
経
て
発
起 
す
る
。
教
法
聞
思
の
熏
習
を
通
し
て
、
仏
陀
正
覚
の
宗
教
的
世
界 
の
喜
び
が
、
煩
悩
を
突
破
し
て
衆
生
の
心
の
底
に
定
着
し
て
く
る
。
そ
の
教
法
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
願
行
に
よ
っ
て
、
名
号
の 
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
至
心
を
内
容
と
し
、
し
か 
し
て
諸
仏
の
発
遣
を
通
し
て
開
か
れ
る
信
楽
で
あ
る
か
ら
、
信
楽 
の
内
な
る
契
機
た
る
聞
思
も
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
名
号
の
い
わ 
れ
を
尋
ね
る
こ
と
よ
り
外
に
な
い
。
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
き
知
る 
に
は' 
自
己
を
信
知
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
信
楽
と
い
う 
相
が
特
に
開
か
れ
る
の
は' 
教
法
の
聞
思
を
通
し
て
、
真
の
仏
弟 
子
と
し
て
の
自
覚
を
開
き' 
人
間
と
し
て
何
も
の
に
も
依
存
せ
ず 
に' 
こ
の
生
死
の
大
海
を
生
き
抜
く
カ
と
自
信
を
得
る
こ
と
を
示 
す
に
あ
る
。
信
楽
の
と
こ
ろ
に
菩
薩
の
四
無
量
心
を
引
用
し
う
る 
の
も' 
慈
悲
喜
捨
を
聞
く
道
が
凡
夫
の
信
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
、 
法
蔵
の
大
精
神
の
教
え
を
う
け
た
信
心
の
喜
び
が' 
凡
夫
の
生
活 
に
菩
薩
所
修
の
功
徳
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
示 
す
の
で
あ
ろ
う
。
至
心
が
人
間
の
理
性
を
超
え
た
諸
仏
の
知
恵
と 
の
出
会
い
を
教
え
る
言
葉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
楽
は
、
人
間
の 
情
緒
的
要
求
を
超
え
て
、
仏
言
と
の
出
会
い
に
お
け
る
生
命
の
本 
来
の
喜
び
、
世
に
生
れ
た
本
懐
を
得
た
喜
悦
を
語
る
も
の
で
あ
ろ 
う
。
信
楽
こ
そ
信
心
歓
喜
の
現
在
性
を
表
わ
し
、
現
前
の
一
念
の 
自
足
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
宗
教
体
験
の
相
は
歓 
喜
に
あ
る
。
喜
び
が
あ
る
と
こ
ろ
に' 
宗
教
の
事
実
が
あ
る
。
し 
か
し
歓
喜
賀
慶
の
心
と
は
、
必
ず
し
も
天
に
踊
り
地
に
躍
る
ほ
ど
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の
強
烈
な
相
を
取
り
続
け
る
も
の
で
は
な
い
。
煩
悩
の
興
盛
の
な 
か
で' 
生
命
の
意
味
を
内
省
せ
し
め' 
涅
槃
の
徳
を
思
念
せ
し
め 
て
、
仏
の
一
道
の
み
独
り
清
閑
で
あ
る
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
喜
び 
で
あ
る
。
無
限
な
る
慈
悲
心
に
遇
う
喜
び
は
、
日
常
経
験
に
忙
殺 
さ
れ
る
意
識
に
は
ほ
と
ん
ど
聞
き
と
り
が
た
い
よ
う
な
も
の
で
は 
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
生
死
の
苦
悩
に
ぶ
つ
か
る
と
き
、
煩
悩 
の
与
え
る
悦
楽
よ
り
静
か
に
、 
し
か
し
永
続
し
て
力
強
く
さ
さ
や 
き
続
け
る
法
性
の
声
が
あ
る
。
浄
土
は
、
す
べ
て
の
音
声
が
如
来 
の
法
音
を
宣
流
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が' 
こ
の
世
の 
一
切
の
雑
音
は' 
世
俗
的
名
利
愛
欲
の
執
心
を
増
幅
す
る
も
の
ば 
か
り
で
あ
る
。
見
聞
す
る
と
こ
ろ' 
聞
思
す
る
と
こ
ろ
、 
す
べ
て 
仏
陀
の
教
言
を
忘
れ
し
め
る
よ
う
な
作
用
と
力
が
あ
る
。
そ
れ
だ 
か
ら
こ
そ
、
信
楽
と
い
う
言
葉
が
我
等
に
と
っ
て
重
く
深
い
響
き 
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
「
無
始
よ
り
こ
の
か
た
一
切
群
生
海' 
無
明
海
に
流
転
し
、
諸 
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら
れ
て
、
 
清
浄
の
信
楽
な 
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
無
始
以
来
、
凡
夫
に
清
浄
な
る
信
楽
の 
事
実
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
と
断
言
さ
れ
る
。
虚
仮
雑
毒
の
善
を
も 
っ
て' 
清
浄
な
る
無
量
光
明
の
土
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い 
う
。
我
等
の
日
常
は
、
貪
愛
、
瞋
憎
に
覆
閉
さ
れ
て
、
信
楽
な
ど 
起
り
え
な
い
。
信
楽
な
ど
全
く
な
い
と
い
う
の
は
、
単
に
親
鸞
の
個
人
的
反
省
で
は
な
い
。
無
始
時
来
の
人
類
の
歴
史
の
中
に' 
清 
浄
の
信
楽
が
突
然
起
る
道
理
が
な
い
。
清
浄
は
仏
陀
の
願
心
に
の 
み
起
り
う
る
。
仏
陀
の
願
心
の
歴
史
こ
そ
法
蔵
菩
薩
の
歩
み
で
あ 
る
。
だ
か
ら
こ
そ
法
蔵
な
る
宗
教
的
主
体
が
「
信
楽
せ
よ
」
と
い 
う
言
葉
を
選
ん
で' 
名
号
を
聞
か
し
め
る
の
で
あ
る
。
名
号
を
信 
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
如
来
の
悲
憐
の
賜
物
で
あ
る
。
法
蔵 
の
悲
願
の
広
大
さ
は
、
我
等
の
分
別
よ
り
は
る
か
に
深
い
悲
し
み 
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
の
苦
悩
の
現
実
を
、
 
苦
悩
の
ま
ま
に
引
受
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に' 
法
蔵
の
大
地
が 
与
え
ら
れ
る
。
業
苦
の
衆
生
を
自
己
の
修
行
の
場
と
し
、
邪
見
の 
群
萌
を
自
己
の
思
惟
の
場
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
ず
る
も
の 
も
な
く
疑
網
の
生
命
を
終
え
て
い
く
迷
妄
の
衆
生
を
荷
負
す
る
の 
で
あ
る
。
大
菩
提
心
の
最
後
の
一
線
が
そ
こ
に
あ
る
。
堕
獄
の
苦 
悩
も
共
に
せ
ん
と
い
う
よ
う
な
背
水
の
決
断
が
あ
る
。
こ
の
願
が 
満
足
せ
ず
ば
正
覚
を
成
ら
じ
と
い
う
誓
い
が
、
名
号
の
功
徳
と
な 
る
の
で
あ
る
。
信
楽
の
相
が
歓
喜
で
あ
り
、
歓
喜
を
開
く
も
の
が
聞
思
で
あ
る
。
 
聞
と
は
仏
陀
の
教
言
を
聞
く
の
で
あ
る
。
教
言
の
所
詮
は
仏
陀
の 
悲
願
に
あ
る
。
大
乗
は
悲
願
の
源
を
明
か
に
し
て
き
た
。
大
乗
の 
対
機
は
、
愚
痴
妄
昧
な
る
こ
の
人
間
存
在
で
あ
る
。
そ
の
代
表
が 
こ
の
自
身
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
39
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
。
一
人
の
苦
悩
の 
た
め
に
身
を
捨
て
る
大
悲
心
に
出
会
っ
て
、
凡
夫
の
生
活
に
新
し 
い
勇
気
が
与
え
ら
れ
る
。
信
楽
と
は
こ
の
教
法
を
信
頼
し
敬
礼
せ 
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
楽
は
か
く
て' 
法
に
信
奉
せ
よ
と
い 
う
帰
依
法
の
内
容
に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の 
で
あ
る
。
四
法
蔵
の
大
菩
提
心
は' 
苦
悩
の
自
己
を
摂
し
つ
く
し
て
、
歓
喜 
を
現
成
し
う
る
。
信
心
歓
喜
と
は
、
宗
教
体
験
の
伝
統
が
証
明
し 
て
き
た
人
類
の
真
実
誠
満
の
心
の
表
白
で
あ
る
。
さ
れ
ば
信
心
は 
単
な
る
個
人
体
験
で
は
な
い
。
個
人
の
観
念
的
喜
び
で
は
な
く
、 
諸
仏
が
証
誠
し' 
十
方
の
菩
薩
が
同
じ
く
証
す
る
歓
喜
地
の
喜
悦 
で
あ
る
。
閉
鎖
的
独
善
的
な
孤
高
の
哄
笑
で
は
な
く
、
共
に
存
在 
の
苦
悩
を
生
き
つ
つ
、
聞
法
求
道
せ
る
十
方
衆
生
の
喜
び
で
あ
る
。
 
そ
の
公
開
さ
れ
た
喜
び
を
示
す
た
め
に
、
信
心
の
内
面
に
共
同
の 
大
地
へ
の
欲
求
を
勧
め
る
も
の
が
「
欲
生
我
国
」
の
語
で
あ
る
。
 
至
心
が
真
実
の
求
道
心
の
歩
み
の
表
明
で
あ
り' 
諸
仏
菩
薩
の 
真
実
心
の
証
明
を
示
す
に
対
し
、
信
楽
は
如
来
と
等
し
い
独
立
者 
の
誕
生
を
信
の
一
念
に
見
い
だ
し
て
き
た
。
人
間
の
自
立
を
表
明 
し' 
与
え
ら
れ
た
信
念
が
自
己
と
な
っ
て
自
己
の
身
心
を
歓
喜
謝
恩
の
生
活
へ
と
歩
ま
せ
る
も
の
が
信
楽
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
に 
絶
対
充
足
し
て
他
を
求
め
な
い
。
す
で
に
し
て
現
在
に
大
慶
喜
心 
の
い
の
ち
を
尽
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
新
し
い
大
地
へ
の 
要
求
と
は
、
共
同
体
の
徳
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
浄 
土
は
仏
の
他
受
用
の
作
用
の
場
と
し
て' 
つ
ま
り
国
土
を
開
い
て 
仏
の
教
化
事
業
を
共
同
す
る
人
々
を
生
み
出
す
た
め
の' 
そ
し
て 
聞
法
供
養
の
充
実
を
期
す
る
場
と
し
て
語
ら
れ
る
。
国
土
の
要
求 
は' 
個
人
体
験
に
止
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
宗
教
経
験
の
深
い
祈 
り
で
あ
る
。
如
来
は
自
己
の
国
土
に
お
い
て
、
一
切
衆
生
の
平
等 
の
充
足
を
願
う
の
で
あ
る
。
も
ろ
と
も
に
真
実
の
教
法
を
依
り
ど 
こ
ろ
と
し
て
生
き
よ
う
と
い
う
公
共 
へ 
の
志
願
こ
そ' 
信
心
の
公 
開
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
十
地
品
」
で
は
、
三
昧
に
沈
ん
で 
最
早
や
出
る
べ
き
世
界
と
為
す
べ
き
仕
事
を
見
失
っ
た
七
地
の
菩 
薩
が
、
初
心
の
大
悲
の
菩
提
心
を
発
掘
で
き
る
の
は
、
方
便
力
に 
よ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
真
実
が
公
共
の
開
け
を
持
つ
こ
と
に
よ 
っ
て' 
自
己
を
展
開
す
る
力
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
求
道
心
を 
励
ま
す
も
の
は
、
内
な
る
願
心
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
外 
な
る
励
ま
し
こ
そ
内
な
る
炎
を
持
続
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
特 
に
聞
思
の
信
に
お
い
て
は
、
生
活
全
体
を
見
通
し
て
い
る
師
友
こ 
そ
、
聞
法
生
活
の
方
向
を
厳
し
く
問
い
直
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で 
あ
る
。
菩
薩
道
は' 
共
に
歩
む
こ
と
に
お
い
て
、
永
続
す
る
願
心
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の
真
実
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
孤
高
の
証
に
入
る
こ
と
は
二 
乗
心
で
あ
る
と
し
て
、
菩
薩
の
死
な
り
と
戒
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で 
あ
る
。
そ
の
公
共
性
を
開
く
国
土
へ
の
要
求
を
「
欲
生
我
国
」
と 
い
う
言
葉
で
押
え
た
の
で
あ
る
。
宗
教
体
験
を
人
類
の
も
の
と
し 
て
開
放
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
公
共
の
国
土
を
要
求
す
る
必 
然
性
が
あ
る
。
国
土
と
は
、 
一
切
の
自
然
環
境
と
個
人
個
人
の
行 
業
の
催
す
因
縁
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
場
所
で
あ
る
。
歴
史
と
社 
会
と
を
包
ん
で
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
場
を
開
い
て
仏
道
を
成 
就
し
よ
う
と
す
る
の
が
浄
土
教
で
あ
る
。
浄
土
と
は
仏
陀
の
大
慈
悲
心
の
現
成
せ
る
場
所
で
あ
る
。
故
に 
浄
土
は
「
正
道
大
慈
悲
な
る
、 
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
」
と
い
わ 
れ
る
の
で
あ
る
。
大
悲
心
の
成
就
は
回
向
に
よ
る
と
い
う
の
が
、
 
仏
道
の
伝
統
で
あ
る
。
即
ち
菩
提
心
は
回
向
に
お
い
て
公
開
性
を 
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
願
行
の
功
徳
を
回
ら 
し
向
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
方
向
を
異
に
せ
る
衆
生
を
仏
道
へ
転 
じ
向
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
慈
悲
心
は
回
向
を
も
っ
て
、
成
就 
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を 
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
」
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
大
悲
心
の
成 
就
を
開
く
も
の
が
回
向
で
あ
れ
ば
、
浄
土
は
回
向
に
よ
っ
て
、
建 
立
さ
れ
る
と
も
い
え
よ
う
。
親
鸞
は
『
浄
土
論
』
『
論
註
』
の
伝
統
を
通
し
て
、
浄
土
の
教
学
の
全
体
が
大
悲
の
回
向
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
 
浄
土
と
は
大
慈
悲
を
表
現
す
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
の
教
え 
が
回
向
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
同
語
反
復
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か 
し
回
向
に
よ
っ
て
浄
土
の
教
学
が
成
り
立
つ
と
押
え
た
こ
と
に
よ 
っ
て
、
「
欲
生
せ
よ
」
と
の
教
言
を
、
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」 
と
い
う
成
就
の
文
の
と
こ
ろ
で
押
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 
る
。
単
な
る
未
来
へ
の
往
生
で
は
な
く'
現
前
の
信
の
一
念
に
、
 
「
即
得
往
生
」
の
真
情
を
見
い
だ
し
つ
つ
、
無
限
の
信
の
道
程
と 
し
て
、
願
生
の
契
機
を
持
続
す
る
の
で
あ
る
。
回
向
が
大
慈
悲
の 
回
向
で
あ
る
こ
と
を
判
明
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
願
生
の
未
来 
性
が' 
一
念
の
内
な
る
前
念
後
念
に
取
り
込
ま
れ
て
く
る
こ
と
が 
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
慈
悲
の
回
向
で
あ
る
こ
と
に
よ 
り
、
自
力
は
無
用
無
効
と
な
り' 
自
力
に
と
っ
て
未
来
の
夢
で
あ 
っ
た
も
の
が
、
本
願
成
就
の
信
心
の
事
実
の
内
面
と
な
る
と
い
う 
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
大
慈
悲
の
回
向
は
、
法
蔵
の
名
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た 
る
大
菩
提
心
の
、 
衆
生
を
恵
ま
ん
と
す
る
呼
び
か
け
で
あ
る
。
国 
を
生
産
し
、
国
に
人
々
を
呼
び
来
ら
し
め
、
共
に
願
心
を
歩
ま
し 
め
ん
と
の
如
来
の
悲
心
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
親
鸞
は
勅
命
と 
い
う
。
「
如
来
の
国
土
に
生
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
至
上
命
令
で 
あ
る
と
。
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欲
生
心
が
回
向
心
で
あ
る
と
い
う
直
接
の
証
文
は
、
願
成
就
の 
文
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
れ
を
「
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
名
づ
け
て 
い
る
。
「
至
心
回
向
・
願
生
彼
国
・
即
得
往
生
・
住
不
退
転:
：:
」 
と
い
う
。
こ
の
「
至
心
回
向
」
の
至
心
が' 
法
蔵
因
位
の
願
行
を 
内
容
と
す
る
ご
と
き
如
来
の
真
実
心
な
る
が
故
に
、
回
向
は
自
力 
の
回
向
で
は
な
い
と
決
定
し
、
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
へ
り
」
と 
訓
ん
だ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
願
生
彼
国
は
如
来
の
回
向
心
の
成
就 
で
あ
る
。
「
欲
生
」
を
釈
す
る
文
の
内
容
が
、 
回
向
心
た
る
こ
と 
を
明
す
文
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
願
生
心
が
個
人
的
安
逸
境 
へ
の
逃
避
心
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
回
向
は
大
乗 
菩
薩
道
の
実
践
の
伝
統
か
ら
生
れ
た
概
念
で
あ
り
、
大
慈
悲
の
表 
現
の
言
葉
で
あ
る
。
欲
生
心
が
回
向
心
で
あ
る
と
は
、
欲
生
心
が 
信
心
に
お
け
る
公
開
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
り' 
公
開
さ
れ
た
信 
心
そ
の
も
の
が
、
如
来
の
慈
悲
心
よ
り
賜
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と 
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
信
心
が
一
切
善
悪
の
凡
夫
を
摂
す
る 
大
慈
悲
心
の
国
土
を
見
い
だ
す
が
故
に
、
回
向
成
就
の
信
心
と
し 
て
本
当
の
仏
法
の
平
等
の
広
さ
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
願 
心
が
誓
う
浄
土
建
立
の
言
葉
は
、
す
べ
て
の
存
在
を
し
て
仏
法
聴 
聞
の
集
ま
り
と
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
だ
か 
ら
こ
そ
「
衆
生
と
共
に
往
生
せ
ん
」
と
い
う
回
向
心
が
、
そ
の
背 
面
に
「
方
便
力
成
就
し
て
生
死
の
稠
林
に
回
入
せ
ん
」
と
い
う
意
味
を
含
む
と
、
曇
鸞
が
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。
往
還
の
回
向
を 
内
容
と
す
る
も
の
が
欲
生
心
で
あ
る
。
欲
生
心
は
、
願
生
浄
土
の 
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
仏
の
国
土
に
願
生
し
て
仏
事
を
行
ぜ
ん 
と
の
意
を
見
通
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
信
心
が
大
乗
仏
道
の 
根
源
た
る
大
菩
提
心
と
な
り
う
る
こ
と
を
う
る
。
信
心
が
本
願
力 
の
回
向
に
よ
る
大
信
心
海
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は' 
信
心
が
公 
け
の
立
場
を
開
く
も
の
で
茗
る
か
ら
で
あ
る
。
法
蔵
の
願
心
が
衆 
生
を
摂
め
と
ろ
う
と
誓
う
と
と
も
に
、
摂
め
と
ら
れ
て
浄
土
の
生 
を
享
け
た
も
の
は' 
自
ら
諸
国
を
歴
遊
し
て
普
賢
行
を
修
す
る
も 
の
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
の.
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
欲
生
と
は
、
 
三
帰
の
第
三
た
る
帰
依
僧
の
願
い
に
本
当
に
応
え
よ
う
と
す
る
も 
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
五
至
心
信
楽
欲
生
の
三
心
は
、
邪
智
分
別
を
寂
滅
せ
し
め
る
真
智 
と' 
身
心
満
足
の
真
情
と
、
公
開
さ
れ
た
る
平
等
の
法
界
へ
の
意 
欲
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
諸
仏
求
道
の
歩
み
が
明
証
す
る
真 
実
の
教
言
の
歴
史
的
発
遺
と
、
宗
教
的
体
験
の
与
え
る
歓
喜
に
よ 
る
人
間
の
自
立
自
足
と' 
不
惜
身
命
の
志
願
を
与
え
て
励
ま
す
共 
同
体 
へ 
の
祈
念
で
あ
る
と
い 
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
親
鸞
は
「
信
巻
」
の
初
め
に
、
信
心
の
三
相
に
応
じ
て
三
つ
の
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功
徳
を
語
っ
て
い
る
。
「
た
ま
た
ま
浄
信
を
獲
ば
、
こ
の
心
顚
倒 
せ
ず' 
こ
の
心
虚
偽
な
ら
ず' 
こ
こ
を
も
っ
て
極
悪
深
重
の
衆
生
、 
大
慶
喜
心
を
得' 
も
ろ
も
ろ
の
聖
尊
の
重
愛
を
獲
る
な
り
」
と
。
 
不
顚
倒
・
不
虚
偽
は
、
真
に
し
て
実
な
る
こ
と
を
表
わ
し
、
信
心 
が
真
の
知
恵
で
あ
り
、
虚
偽
な
き
ま
こ
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
極 
悪
の
衆
生
が
大
慶
喜
心
を
得
る
こ
と
は
、
経
・
論
に
語
ら
れ
、
現 
前
の
宗
教
体
験
の
証
し
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
欲
生
心
に 
対
応
す
る
と
こ
ろ
に' 
「
獲
諸
聖
尊
重
愛
」
の
語
が
置
か
れ
て
き 
た
。
現
生
の
十
益
の
中
に
も
、
冥
衆
護
持
、
諸
仏
護
念
、
諸
仏
称 
讃
と
い
う
よ
う
な
利
益
を
語
っ
て
い
る
が
、
諸
仏
を
初
め
と
す
る 
一
切
の
存
在
か
ら
尊
重
さ
れ
敬
愛
さ
れ
護
持
さ
れ
て
あ
る
と
い
う 
表
白
に
は
、
存
在
が
孤
独
で
は
な
く
、
大
い
な
る
法
界
の
開
け
を 
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
の
実
感
が
あ
る
。
欲
生
と
い
う
語
の
内
面 
が
回
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を' 
聖
尊
の
重
愛
を
獲
る
と
い
う
言 
葉
で
語
る
の
は
、
自
力
の
努
力
な
く
し
て
極
悪
深
重
の
衆
生
に
与 
え
ら
れ
る
共
同
体
の
語
り
か
け
を
示
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と 
思
う
。
諸
仏
菩
薩
の
共
通
の
喜
び
が
、
煩
悩
愚
痴
の
身
に
与
え
ら 
れ
る
。
そ
こ
に
欲
生
心
の
止
ま
る
こ
と
な
き
歩
み
が
与
え
ら
れ
る
。
 
常
に
諸
仏
の
護
念
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
仏
と
恒
常
に 
対
面
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
如
来
の
家
に
も
喩
え
ら
れ
る
よ
う 
に
、
仏
道
を
求
め' 
涅
槃
の
至
徳
を
欲
す
る
も
の
の
生
活
は' 
歓
喜
の
一
念
の
時
よ
り
如
来
の
共
同
体
の
中
に
あ
る
。
大
乗
仏
教
の 
共
同
体
は
、
個
々
に
戒
行
具
足
の
人
格
者
た
ち
の
声
聞
僧
伽
で
は 
な
い
。
共
に
道
を
求
め
法
を
聞
く
善
悪
の
凡
夫
人
に
与
え
ら
れ
る 
公
開
せ
る
生
活
の
場
所
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
が
在
家
の
菩
薩
の
共 
同
体
を
見
開
き' 
菩
薩
僧(
大
般
若
経
・
十
住
論
な
ど)
と
い
う
概
念 
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
、
聞
法
の
共
同
体
は
、
諸
仏
菩
薩
の
発
遺 
に
よ
っ
て
、
三
世
の
求
法
の
存
在
に
開
か
れ
た
。
未
来
悪
世
の
衆 
生
ま
で
も
摂
し
つ
く
し
て
国
土
と
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
広 
大
な
る
浄
土
の
大
会
衆
の
共
同
体
が
語
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
三
宝
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
経
典
で
も
し
ば
し
ば
語
ら
れ' 
論
師
た
ち
は
必
ず
三
帰
の
表
明
の
上
で
論
釈
を
造
っ
て
き
た
。
十 
地
の
菩
薩
道
に
も' 
三
宝
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
初
地
か
ら 
十
地
に
至
る
各
地
に
一
貫
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
と
は 
三
宝
具
足
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い 
る
。
三
宝
と
は
、
第
一
に
宗
教
的
体
験
を
実
現
し
た
主
体
た
る
仏 
で
あ
り
、
第
二
に
宗
教
体
験
を
基
礎
づ
け
、
そ
れ
を
発
起
し' 
そ 
の
内
容
と
な
る
法
、
法
爾
の
道
理
で
あ
り
、
ま
た
教
言
の
真
実
な 
る
法
で
あ
る
。
第
三
に
そ
の
教
法
を
聞
き
、
法
に
生
き
ん
と
す
る 
人
々
の
共
同
体' 
僧
伽
で
あ
る
。
こ
の
三
宝
に
帰
命
す
る
こ
と
が 
仏
道
の
始
め
で
あ
り
、
終
り
で
も
あ
る
。
こ
の
三
宝
を
信
じ' 
三 
宝
を
貴
び
、
三
宝
に
自
己
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
り' 
常
に
三
宝
か
43
ら
護
ら
れ' 
三
宝
に
召
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
念
仏
の
信
心
に
、
仏
教
徒
が
伝
え
て
き
た
三
宝
帰
依
の 
態
度
と
そ
の
功
徳
が
自
ず
か
ら
具
せ
ら
れ
る
こ
と
、
よ
り
積
極
的 
に
い
え
ば
三
帰
の
実
践
と
い
う
も' 
実
は
念
仏
の
信
心
に
お
い
て 
本
当
に
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
 
遇
い
難
く
し
て
仏
の
大
悲
心
に
会
い
、
信
じ
難
く
し
て
本
願
の
教 
法
に
信
順
し
、
値
い
難
き
師
友
に
恵
ま
れ
て
、
信
海
一
味
の
浄
土 
の
共
同
体
に
召
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
帰
は
、
真
実
信
心
の
三
相 
の
中
に
、
よ
り
深
く
念
ぜ
ら
れ
て
あ
る
。
三
帰
の
伝
統
は
、
今
現 
在
説
法
の
仏
、
常
住
の
法
、
そ
し
て
広
大
無
辺
の
共
同
体
を
浄
土 
教
に
よ
っ
て
見
開
い
た
。
一
心
帰
命
の
念
仏
は
、
諸
仏
平
等
の
法 
界
の
発
遺
に
よ
っ
て
、
三
宝
を
念
々
に
再
興
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ 
る
。
「
三
宝
を
紹
隆
せ
ん
」
と
の
願
い
は' 
三
宝
が
滅
尺
す
る
と 
も
、
こ
の
経
は
止
住
せ
ん
と
の
誓
い
を
通
し
て
、
称
名
念
仏
の
信 
心
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
等
は
愚
鈍
に
し
て
邪
悪
な
る
身
心
の
ま
ま
に' 
法
蔵
願
心
の 
回
向
表
現
た
る
信
念
を
得
て' 
三
宝
常
在
の
生
活
が
与
え
ら
れ
る 
の
で
あ
る
。
「
三
宝
に
帰
す
れ
ば
魔
も
壊
せ
ず
」(
化
巻)
と
い
わ 
れ
、
「
三
宝
に
帰
敬
し
て
天
神
を
信
ぜ
ず
」(
同)
と
も
い
わ
れ
る 
よ
う
に' 
三
宝
を
念
ず
る
心
が' 
仏
弟
子
の
生
活
と
な
る
こ
と
は 
疑
い
え
な
い
。
そ
の
三
宝
を
「
聞
其
名
号
」
に
お
い
て
与
え
よ
う
、
願
生
・
即
生
す
る
三
宝
具
現
の
生
活
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
の
が
、 
『
大
経
』
の
所
説
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
化
土
に
は
三
宝
見
聞 
の
益
が
な
い
と
い
う
智
慧
段
の
教
説
も
親
し
く
思
い
合
せ
ら
れ
る 
の
で
あ
る
。
三
宝
帰
命
が' 
人
間
の
深
い
要
求
と
し
て
の
自
立
と
尊
厳
の
回 
復
に
答
え
る
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
小
乗
を
問
わ
ず
、
在
家
出 
家
を
問
わ
ず
、
仏
教
に
帰
す
る
も
の
は
、
み
な
三
帰
依
を
称
念
し 
て
き
た
こ
と
で
も
明
白
で
あ
る
。
宗
教
的
人
格
と
出
会
い
、
道
理 
を
教
示
す
る
法
と
出
会
い
、
そ
し
て
真
の
師
友
と
出
会
う
。
そ
こ 
に
人
間
は
自
己
の
努
力
を
超
え
て
自
己
を
捧
げ
ら
れ
る
公
け
の
生 
活
に
出
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
「
信
巻
」
の
釈
は' 
本
願
力 
回
向
の
大
悲
に
お
い
て
、
我
等
の
獲
得
す
る
信
念
が
、
こ
の
三
宝 
具
現
の
信
で
あ
り
、
仏
道
の
伝
統
を
本
当
に
回
復
す
る
道
で
あ
る 
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
親
鸞
は
非
僧
非
俗
と
い
っ
て
い
る
。
僧
宝
に
対
し
て
は
、
 
自
ら
は
非
僧
と
宣
言
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
浄
土
の
僧
伽
は
、
僧 
伽
に
入
る
資
格
な
く
し
て' 
金
剛
心
の
行
人
と
な
り
、
 
真
の
仏
弟 
子
と
な
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
僧
伽
の
外
な
る
僧
伽
、 
僧
を
超
え
た
仏
弟
子
の
道
、
出
家
在
家
を
問
わ
な
い
大
乗
の
教
団 
に
召
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
真
実
信
心
の
具
体
的
な
共
同
体
が
あ
る 
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
在
俗
の
生
活
の
ま
ま
に
、
愛
欲
名
44
利
の
生
活
の
ま
に
「非
俗
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
五 
心
の
成
就
と
は
、
煩
悩
の
身
に
三
宝
を
仰
ぐ
生
活
を
成
り
た
し 
濁
悪
世
の
信
仰
共
同
体
は
、
信
心
を
生
み
出
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
め
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
汚
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の
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